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Old Dominion University 
Department of Music____________ 
presents 
Old Dominion University Wind Ensemble 
Dennis Zeisler-Director 
Diehn Fine and Performing Arts Building Atrium 
PROGRAM 
Sweet Land of Liberty   James Sochinski 
Prelude and Fugue in D Minor  Johann Sebastian Bach 
 Arr. R. L. Moehlmann 
Punchinello - Overture to a Romantic Comedy   Alfred Reed 
March of the Belgium Parachutists        Pieter Leemans 
 Ed. by John Bourgeois 
Echoes of the Hollow Square  Johnnie Vinson 
1. “The Morning Trumpet”
2. “Hallelujah”
3. “I’m Going Home/Warrington”
Walking Tune       Percy Grainger 
 Arr. Larry D. Daehn 
I’m Seventeen Come Sunday      Percy Grainger 
 Arr. Larry Daehn 
The Sinfonians, Symphonic March  Clifton Williams 
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